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(典拠) Situation de l'industrie textile francaise (Rapport presente 
au nom du Conseil岳conomiqueet social par J ean Precheur)， 
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アメリカ合衆国… 649，000 638，000 1.287.000 
日本....・H ・. 490.000 342.000 832.000 
[1Eiドイツ…- 299.000 139，000 438.000 
イギリス・… 248，000 126，000 374.000 
ソ連...・H ・ 304，000 57，000 361. 000 
イタリア…一 213.000 100.000 313.000 
フランス…・ 151，000 93，000 244.000 
雪量 3
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1961年 1962年 1963年 1964>手
プランス・・・・ 51 60 78 69 
約ドイツ…・ 78 89 97 117 
イタリア・・ 70 85 94 84 
ベネルックス ・ー・・・・・ 41 53 66 77 
EEC余体・ 62 74 82 88 
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繊維涼料 707 681 3.7 
繊維糸 764 806 十 5.5
織物 564 653 +15.8 
その他の繊維品 774 881 +13.8 
合計 2，809 3，021 + 7.5 
繊維輸出/全輸出(%) 10.6 10 
'B.対「フラン閤j
会繊維品 725 633 12.7 
繊維輪出/余輸出(%) 12.9 11.3 
外悶からの輸入:
繊維原料 2，059 1，667 19 
繊維糸 235 196 16.6 
織物 390 374 -4.1 
その他の繊維品 523 503 3.8 
合計 3，207 2，740 14.6 
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1959年第 1間半期 175.5 142.6 127.4 
1 第4 日 181.6 153.7 136.6 
1963年第4 1 199.8 180 154.6 
1964{f:tl'K 1 1 202‘7 188.2 158.4 
1 第2 1 204.3 187.8 158.5 
M 第3 1 205 185.8 157.3 
庁長i:i4 1 206.3 182.9 156.4 
1965年第 1 1 205.7 177‘5 151.2 
M 第2 1 206 179.2 151 
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1959年 1960年 1961年 1962年 1963年
絶対綴 (100万フラン) 556 654 746 852 958 
現行フランでの指数 100 118 134 153 173 
領常フランでの指数 100 114 125 142 155 
生}之上段加率(位'tf1;プラン) 一ト14%十10%十日% 十9%
雪量 B
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des 21 et 
22 janvier 1968，“




 propose la mise a
 l'etude d'un plan 
professionnel. 
Vers une elimination des capacites de production surannees" (par le president d
u
 Groupemeut Regional 
des lndustries Textiles)
，
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